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ENKELE OPMBRKINGBN OVER DB BETEKENIS VAN DB MELKPRIJS 
VOOR DE PRODUKTIE EN DE CONSUMPTIE VAN MELK. 
/i 
Het is voldoende bekend, dat de prijs van de melk de laatste jaren 
is achtergebleven bij de prijzen van de andere landbouwprodukten en even-
zeer bij de prijzen van de andere voedingsmiddelen. In dit verband kan 
het zijn nut hebben de vraag eens onder ogen te zien of deze afwijking 
van de melkprijs op den duur geen gevolgen heeft voor de produktie ener-
zijds en voor de consumptie anderzijds. Met deze vraag roert men een 
economisch vraagstuk van de eerste orde aan. Eet is niet zo heel eenvou-
dig dergelijke vragen volkomen wetenschappelijk verantwoord op te lossen. 
Indien men probeert op dergelijk© vragen een volkomen wetenschappelijk 
antwoord te geven, ervaart men spoedig, dat men hierbij zoveel punten 
dient te onderzoeken dat men er niet meer uitkomt« 
Men kan ook een andere weg bewandelen en deze weg wil ik hier gaan. 
Ik wil n.1. een aantal feiten onder de aandacht van de lezer brengen wel-
ke naar mijn mening een voldoend duidelijke taal spreken. Verder laat ik 
het dan aan mijn lezers over om de conclusies te trekken welke er uit kun-
nen worden getrokken. Gaarne wil ik hierbij het voorbeeld geven en alvast 
mijn eigen conclusies aan de lezer aanbieden. Als voorbeeld due, zonder 
de pretentie dat zij onaantastbaar zijn. 
Het wil mij voorkomen, dat ik de verschijnselen waarvoor ik hier de 
aandacht vraag het beste kan beschrijven met behulp van enkele grafieken. 
Dit heeft het voordeel, dat de lezer de grafieken zelfstandig kan bestude-
ren, en dit ontheft mij dan tegelijk van de plicht een uitvoerige besohrij-
ving te gQv&n van de verschijnselen In kwestie, 
In grafiek I ziet men dan allereerst een overzicht van de ontwikkeling 
van de uitvoer van ons land sinds 1949, waaruit blijkt, dat de betekenis 
van de agrarische uitvoer de laatste jaren steeds meer afneemt. In guldens 
neemt deze uitvoer nog wol enigszins toe, maar do andere uitvoer neemt nog 
veel meer toe, zodat do uitvoer van landbouwprodukten in verhouding tot de 
andere produkten in betekenis afneemt. Terwijl de landbouw-uitvoer in 1949 
nog bijna de helft vertegenwoordigde van de totale uitvoer, is op het ogen-
blik de 1andbouw-uitvoer nog slechts ongeveer een derde van het totaal. Dit 
betekent, dat de landbouw als bron van buitenlandse betaalmiddelen steeds 
moer in betekenis gaat afnemen. Het betekent ook, dat ons land sterker dan 
voor enige jaren het geval was, wordt opgenomen in het internationale ruil-
verkecr. Het kon ook wel eens betekenen, dat ons land meer dan vroeger, af-
hankelijk is geworden van de buitenlandse economische verhoudingen en in 
zeker opzicht daardoor ook kwetsbaarder is geworden. Het is niet zonder moer 
uit te maken of dit laatste als een nadelige factor moet worden beschouwd. 
Zeker is wel, dat de landbouw in de eerste jaren na de oorlog voor ons land 
een zeer grote betekenis heeft gehad als bron van buitenlandse betaalmiddelen, 
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Een punt waarop ik nog graag even terug kom in verband met hetgeen is 
weergegeven in grafiek II. In deze grafiek ziet men do ontwikkeling van 
do melkproduktio in de loop der jaren sinds 1920, met daarnaast do ont-
wikkeling van het binnenlands verbruik aan melk e.- do ontwikkeling van 
de bevolking. 
De totale melkproduktie vertoont eon zeer gelijkmatig verloop. Er 
is een zeer regelmatige stijging waar te nemen tot het begin van de crisis-
jaren in 1930. Hot uitbreken van de crisis en de rcgeringsmaatregolen heb-
ben de melkproduktie nagenoeg niet torug kunnen brengen. In 1930, 1931 en 
1933 bleef de produktie vrijwel op hetzelfde peil, om daarna wcor te stijgen, 
welke zodanig versneld plaat3 vond, dat de oorspronkelijke achterstand ten-
gevolge van de stilstand in de produktie in de eerste jaren na 1930, in 
1936 al weer volledig was ingehaald. In verband met hot volgende wil ik 
de aandacht van de lezer uitdrukkelijk vestigen op het feit, dat zelfs 
de crisis de ontwikkeling in de melkproduktie niet hooft kunnen onderbre-
ken. 
Wij weten allen'welke buitengewone omsta.ndigheden hiertoe in de oor-
log wel in staat v/aren. Ik kan hier gevoegelijk over zwijgen. Duidelijk 
demonstreert de grafiek welk een grote terugval er in de molkproduktie 
ontstond. Na de oorlog werd in 1950 weer een peil bereikt, dat in overeen-
stemming was met de vooroorlogse melkproduktie. Ik wens er nadrukkelijk 
de aandacht op te vestigen, dat er na 1950 geen verdere stijging van de 
produktie heeft plaats gehad. Ook dit acht ik zeer belangrijk, 
Haar mijn mening heb ik hier gewezen op twee zeer belangrijke ver-
schijnselen. Een doorgaande stijging van do produktie in de crisis-jaren 
en een stilstand na 1950. Mon kan de vraag stellen wat er dan na 195° 
wel aan de hand moet zijn om deze stijging van de melkproduktie to ver-
hinderen. Het moeten toch wel sterke krachten zijn die méér kunnen dan do 
crisis in de dertiger jaren vermocht. Ik hoop straks aan te geven welke 
krachten dit zijn geweest. Allereerst wil ik nog opmerken, dat een verdere 
stijging van de melkpioduktie zeer wel in de verwachting zou liggen. Juist 
na de oorlog is er immers veel gedaan aan een verdere opvoering van de 
melkproduktie in ons land. De ontwikkeling van de kunstmatige inseminatie 
is b.v. een zeer sterke kracht welke produktie-verhogond moet v/erken. Ook 
in ander opzicht wordt er nog regelmatig'gewerkt aan een verdere productie-
verhoging van de Nederlandse veestapel. Al is het gemiddelde peil van de 
Nederlandse veestapel ongetwijfeld thans hoger dan vóór de oorlog, er zijn 
nu waarschijnlijk moor mogelijkheden om te komen tot een produktie-verho-
ging dan voor de oorlog. Nogmaals, er moeten thans v/el sterke krachten 
aan het werk zijn om deze verdors stijging van de melkproduktie te verhin-
deren. 
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In grafiek II ziet men tevens de ontwikkeling van het verbruik van 
melk in het binnenland. Dit binnenlands verbruik is berekend aan de hand 
van de gegevens welke beschikbaar zijn omtrent de totaie melkproduktie 
en de uitvoer. Het verschil moet in het binnenland zijn verbruikt. Uiter-
aard is do uitvoer omgerekend in volle melk. ZuivelProdukten uit ondermelk 
e„d. zijn niet in de berekening betrokken. Hierdoor is bereikt, dat ook h^t 
binnenlandse verbruik in volle melk ia uitgedrukt. Men kan dit dus zo zien, 
dat de grafiek aangeeft hoeveel volle melk er voor het binnenland beschik-
baar moet zijn om de behoefte te bevredigen. Het is niet mogelijk elk jaar 
de binnenlandse behoefte precies te berekenen. Het is n.1. mogelijk dat 
door opslag van kaas en andere Produkten de jaarlijkse uitvoer niet in het-
zelfde jaar behoeft te zijn geproduceerd. Vandaar dat er in do cijfers van 
jaar tot jaar vrij grote schommelingen kunnen voorkomen. Uit de grafiek blijkt 
dit ook duidelijk. Het is dan ook noodzakelijk rekening te houden met het ge-
middelde van een aantal jaren, zoals de in de grafiek getrokken lijn aan-
geeft. 
Het is geen wonder, dat het binnenlandse verbruik een sterke samen-
hang vertoont met de groei van de bevolking. Dit is geen wonder, maar wel 
een feit waar men terdege rekening mee moet houden. Ik kom hier straks na-
der op terug. 
Tijdens de oorlog heeft de bevolking lang niet haar behoeften kun-
nen dekken. Duidelijk ziet men dat de totale produktie var achter bleef 
bij de behoefte. In 1948 was hot binnenlandse verbruik weer ongeveer aan-
geland op het vooroorlogse niveau, maar ha 1948"ziet men hot binnenlandse 
verbruik plotseling scherp dalen. In 1950 gaat het weer gelijk op met de 
ontwikkeling van de bevolking. De oorsaak hiervan vindt men in grafiek III, 
In grafiek III is het binnenlands verbruik per hoofd der bevolking 
weergegeven per jaar, en wel verdeeld over de verschillende melkprodukten 
welke de bevolking opneemt. Alles is omgerekend op volle melk. Men ziót, 
dat het verbruik aan boter thans aanzienlijk lager is dan voor de oorlog, 
maar dat er overigens niet zo heel veel i3 veranderd in de voedingsgewoon-
ten van ons volk met betrekking tot de melk. Niettemin heeft de teruggang 
van de boter een belangrijk effect. Voor de bótetproduktie ia veel melk 
nodig, vandaar, dat de teruggang van do boter zulk een groot effect heeft. 
Deze teruggang is begonnen In 1948, en in 195$ "tot staan gekomen. En zo 
ziet men, dat de afname van hot boterverbruik de gehelo teruggang van hot 
binnenlandse melk-verbruik in 1948 tot 1950 op zijn geweten heeft. De ver-
klaring hiervan laat zich vrij gemakkelijk vinder.. Boter is zeer duur in 
vergelijking tot margarine. Anders dan voor de oorlog is do bovolking er 
aan gewend margarine te eten. Voor de oorlog gold vooral op het platteland 
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dat hot niet "stond" vranneer men margarine at. Althans voor grote groe-
pen van do bevolking ging dit op. Do algemene opinie is na do oorlog wel 
geheel veranderd, en toen de distributie word opgeheven en een ieder weor 
geheel vrij was in do keuze van zijn dagelijks menu, bleek weldra, dat do 
boter het pleit voor een groot deel had verloron. Wij mogen aannemen, dat 
de voedingsgewoonten zich thans wel weer hebben gestabiliseerd, en ik ge-
loof dan ook wel, dat op grond van do ontwikkeling in de bevolking is te 
voorspellen hoo groot het binnenlandse verbruik aan molk na enige jaron 
zal zijn. 
Uitdrukkelijk wil ik er nog op vijzen, dat het verbruik aan drink-
melk (aan de deur verkochte melk) in de loop der jaren nagenoeg gelijk 
is gebleven. Dit ondanks het feit, dat de melkprijs na do oorlog relatief 
laag is gesteld ten opzichte van voor de oorlog. Hieruit kan worden afge-
leid, dat de bevolking niet sterk op de prijs van de melk reageert bij het 
bepalen van het dagelijkse menu. Dat men dit bij de botor wol doed is te 
wijten aan het feit, dat or in do ogen van do bevolking een goed plaats-
vervangend produkt was in de vorm van de margarine. Dit is er bij de melk 
niot, vandaar dat men zich hier van de prijs niets aantrekt. Dit is m.i. 
althans bewezen voor eon prijsverlaging on ik meen dit ook te kunnen aan-
nemen voor eon prijsverhoging. Tenminste wanneer dezo prijsverhoging blijft 
binnen bepaalde grenzen welke dâar liggen, waar de molk als voedingsmiddel 
duidelijk duurder wordt dan andere vergelijkbare voedingsmiddelen. Deze 
grens is meen ik niot spoedig bereikt, 
In grafiek IV heb ik weorgegeven hoe thans do molkproduktie in ons 
land is verdeeld over de verschillende perioden van het jaar, met daarbij 
tevens hot binnenlands verbruik zoals dat in het jaar 1970 ongeveer zal 
zijn, V/at betreft de schatting van hot laatste v/il ik nog opmerken, dat 
ik hierbij bon uitgegaan van het huidige verbruik en de toenamo van do 
bovoking zoals die naar alle waarschijnlijkheid in 1970 zal zijn. Het 
'is niet onmogelijk, dat er in de toekomst nog een vernadcring komt in 
de voedingsgewoonten van ons volk mot betrekking tot do melk. Ik meen 
echter aan de voorzichtige kant te blijven indien ik het huidige ver-
bruik als uitganspunt kies. Een verdergaande welvaartsstijging behoort 
zeker tot de mogelijkheden en het zou zeer goed kunnen zijn, dat het bo-
tervorbrüik hierdoor weer iets zou toenemen. Hiermede heb ik voorzichtig-
heidshalve niet willen rekenen. 
In grafiek IV is dan verder aangegeven wat het effect zal zijn van 
een vormindoring van do melkproduktie. Het blijkt, dat een produktie-
vormindering van 15$ tot gevolg zal hebben, dat er in ons land in 1970 
gedurende 4 wintermaanden een absoluut gebrek aan molk zal optreden. 
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Mon zal dit nog kunnen'opheffen door het verbruik aan "boter en kaas in 
deze tekort-maanden uit van tovoren govormde vooraden te doen goschieden. 
Een verdoro verlaging van do produktio zal echter de oonsumptio-molk 
voorziening direot in gevaar brengen. Ook dit is nog op te hoffen door 
molk te maken uit melkpoeder, maar in do praktijk gaat hiermede een 
kwaliteits-vcrmindering gepaard. In tijden van nood kan dit inderdaad 
geschieden, maar ik bon van mening, dat v/ij than3 zeker nog niet zo ver 
zijn, dat wij dergelijke maatregelen kunnen rechtvaardigen. Bovendien 
zou dit de gehele uitvoer aan melkprodukten onmogelijk maken, zodat ik 
van mening ben, dat een verdero produktie—verlaging dan 15$ niet wenselijk 
is, althans aanleiding zal zijn tot vergaande, than3 niet te ovorziono, 
gevolgen voor onze gehele ocononio. 
Ik wijs er bovendien nog op, dat een tekort aan melk in zekero pe-
riodon aanleiding zal zijn tot oen sterke stijging van de melkprijs in 
deze perioden en waarschijnlijk ook in andore tijdon van hot jaar, ' 
De vraag is dus wat moeten wij denken omtrent het toekomstige ver-
loop van de molkproduktio in ons land. Hiervoor verzoek ik de lezer 
grafiek V eons aandachtig te willen bestuderen on mede in verband hier-
modo grafiek VI. 
Grafiek V geeft do samenhang te zien tussen de melkprijs, do vlees-
prijs en het algomono kosten- en prijsniveau in .ons,land. Dit laatste 
wordt weergegeven door het indexcijfor van de groothandolsprljzcn. 
In hot algemeen kan worden opgemerkt, dat er oon nauwe samenhang 
bestaat in do ontwikkeling van deze drie index-cijfors. In 1930 werd 
do eoonomische toestand in ons land snol slechter on dit weerspiegelt 
zioh goed in de opgenomen indexcijfers. Het is ook bekend, dat de eco-
nomische toestand in de landbouw het moest verslechtordo en mon ziet 
dan ook, dat do indexcijfers voor de molk en het vlees lagen beneden 
die der groothandelsprijzen. Dezo toestand hoeft voor het vlees geduurd 
tot 1938. Na dezo tijd komt het indexcijfer voor do vleosprijzen to lig-
gen boven dat der groothandelsprijzen. Het is wol opmerkelijk, dat deze 
toestand heeft geduurd tot 1950, waarna deze beide indexcijfers om elkaar 
gaan schommelen, hetgeen er m.i. op wijst, dat de vloosprijzen schorp 
reageron op do economische toestand en dozc goed blijven volgen. Ik vind 
dit oen belangrijke conclusie. M.i. i3 dit te verklaren uit hot feit, 
dat het vleesverbruik sterk onder invloed staat van het inkomen van de 
bevoking. Dalen of stijgen do lonen dan daalt of stijgt het vleesverbruik 
in dezelfdo mate. Ik wil or in dit vorband op wijzen, dat do loonontwikke-
ling een nauw verband houdt met do ontwikkeling van do groothandolsprijzcn. 
Het behoeft ook geen betoog, dat zov/el de loonontwikkeling als de ontwik-
keling van do groothandelsprijzen in nauw vorband staan met do ontwikke-
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ling van de economische toestand buiten onso grenzen. 
Ik heb zojuist aangetoond, dat de vleesprijzen deze ontwikkeling 
vrij nauwkeurig plegen te volgen. De belangrijkheid van deze conclusie 
ligt m.i, hierin, dat hieruit "blijkt, dat v/ij ons.geen zorgen behoeven 
te maken over het verloop van de vleesprijzen, althans niet op lango 
termijn. In feite hebben v/ij dit ook nooit gedaan, en er is dan ook 
nooit enige behoefte gevoeld aan een garantieprijs voor hot rundvlees. 
Een andere belangrijke conclusie hieruit v/il ik U zo meteen geven. 
Beziet men in grafiek V de ontwikkeling van do nolkprijo, dan 
krijgt men een heel ander beeld onder ogen. De melkprijs heeft zich 
evenals de vleesprijs na do crisisjaren hersteld, al ging dit herstel 
iets moeizamer. Pas in 194-1» dus in de oorlogsjaren onder wel buitengewoon 
ongunstige en abnormale omstandigheden, en bij oen gebonden prijsvorming, 
kwam de molkprijsindcx bovon de index van de groothandelsprijzen. Dit 
hoeft met con kleine onderbreking geduurd tot 194Ö« Duidelijk ziet men, 
dat de melkprijs zich daarna op drastische wijze uit het verband schijnt 
los te maken. Terwijl de andere prijzen blijven stijgen, ziet men dat 
de melkprijs in de eerste jaren na 1948 zelfs gaat dalen, om daarna in 
geringe mate te gaan stijgen. Maar na 1952 is deze stijging er ook niet 
meer bij, en zien wij, dat de melkprijs de laatste vier jaren vrijwel op. 
hetzelfde niveau i3 gebleven. Speciale aandacht vraag ik nog voor de ont-
wikkeling van de melkprijs in het Westen van ons land. De in de grafiek 
opgenomen indexcijfers voor de melkprijs in het Westen van ons land heb ik 
moeten stellen op het gemiddelde niveau van de melkprijs in Friesland in 
de jaren 1938, 1939 en 1940, omdat mij geen prijzen bekend zijn over de 
melkprijs in vroegere jaren in het Westen van ons land. Dit prijsniveau 
in deze drie vooroorlogse jaren is dus het uitgangspunt voor do verge-
lijking van de melkprijzen in latero jaren. Lien dient dit niet te verge-
ten. In de jaren 1944» "1945 e^ 1946 zijn mij ook geen prijzen speciaal 
voor het Westen van ons land bekend. Maar vanaf 1947 is do priJ3-ontwikke-
ling in het Westen van ons land goed te volgen. Men ziet dan zeer duide-
lijk, dat uitgaande van de drie vooroorlogse jaren do prijsontwikkeling 
in het Westen bepaald ongunstig is te noemen. In verhouding tot de prijs 
van do industrie-melk blijkt do prijs van de consumptie-molk na 1947 niet 
hot niveau te hebbon zoals dat in de drie vooroorlogso jaren hot geval was. 
Trouwens men ziet, dat ook roods in do oorlog dit niveau niot word bereikt. 
Ik v/il er in dit vorband uitdrukkelijk op wijzen dat de indox-cijfers alleen 
de verhouding aangeven van do huidige prijzen ten opzichte van elkaar in 
vergelijking met de vroegero prijzen. Over de prijzen zelf zeggen do index-
cijfers niets. In feite is het b.v. zo, dat do prijs van de consumptiemolk 
thans hoger ligt dan do prijs van do industriële melk. Het gaat mij echter 
thans alleen om de verhoudingen. En deze zijn dus nu voor de consumptio-
melk slechter dan in de drie jaren voorafgaande aan do oorlog. Men..ziet 
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ook dat deze verhouding do laatste tijd iets "boter wordt, maar het "vroegere 
peil is nog niot weer bereikt. 
De conclusie uit grafiek V kan dus goen andere zijn, dat do melkprijs 
do laatsto tijd niet mee kan komen met de andoro prijzen en kosten in 
ons land. Ik wil er nog op wijzen, dat in de grafiek de prijsverhoudin-
gen alleen sinds 1929 zijn weergegeven. Voor de molk- en vlocsprijzen 
heb ik echter de periode van 1924 tot 1929 op 100 gestold, zodat men in 
feite een vergelijking hoeft over oen langere periode. De periode voor-
afgaande aan d© crisisjaren, van 1924 tot 1929» geldt voor de grafiek 
als uitgangspunt, en ten opzichte van deze periode moet men het ver-
schil in de ontwikkeling van de index-cijfers beoordelen. 
In het voorgaande heb ik enkele keren gewezen op de sterke krach-
ten welke er de laatste jaren moeten hebben gewerkt om een verdere produk-
tie stijging van do melk tegen te gaan. Ik meen dat ik deze thans wol vol-
doende duidelijk kan aanwijzen. Deze krachten vinden m.i. hun oorsprong 
in de verhouding van do melkprijzen tegenover de prijzen van het rundvlees. 
De verslechtering van de melkprijs tegenover de prijs van het rundvlees 
of zo men wil, do verbetering van do vloesprijs tegonover de prijs van 
de molk, hooft er ongetwijfeld toe geleid, dat de booren zich min of meor 
van de melkproduktie hebbon afgewend on iets moer aandacht zijn gaan beste-
den voor'de produkiie van het rundvlees. De rundveehouderij brengt twee 
Produkten voort, nl. melk en vlees, on het is niet zo, dat deze beide 
Produkten in een vaste verhouding worden voortgebracht. Er is enigo ver-
schuiving mogelijk binnen het raam van do molkveehouderij, en zelfs is hot 
zo, dat men geheel over kan schakelen van de melk naar de vleesproduktie, 
'Dit laatsto is niet zo heel gemakkelijk, omdat de vleesproduktie aanmerke-
lijk minder arbeid vraagt dan de melkorij, maar het is technisch heel goed 
mogelijk. In welke mate de boeren zullen overgaan tot een min of meer vol-
ledige vleesproduktie hangt af van de vraag in welke mate men kan beschik-
ken' over arbeidskrachten en in welke mate deze arbeidskrachten oen rede-
lijke beloning kunnen vinden in de melkerij. In welke mate dit thans het 
"geval is, wil ik nader aantonen met behulp van grafiek IV. In deze grafiek 
ziet men niet direct, wat de beloning is van de arbeidskrachten in do melke-
rij, maar iets wat zo mogelijk nog belangrijker is, In deze grafiek ziet 
men nl« t/at het inkomen van de boer is geweest in vergelijking met het inkomon 
van een landarbeider. Als voorbeeld worden hier gegeven de cijfers uit hot 
Friese kleigebiod in vergelijking mot de cijfers uit twee weidegebieden in 
Zuidholland. Men ziet, dat het inkomen van de boer do laatste jaren een da-
londo tendens vertoont. Van jaar tot jaar schommelt hot inkomon vrij sterk, 
maar in hot algemeen beweegt het zich in dalende lijn. In togonstelling 
hiermede vertoont het inkomon van do landarbeider oen stijging. Opgemerkt 
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zij, dat deze stijging overeenkomt met de stijging van de velvaart in 
ons land in achter ons liggende jaren. 
Deze twee tegenovergestelde "bewegingen hebben tot resultaat gehad, 
dat in het laatste jaar dat in do grafiek is opgenomen in de Zuidholland-
se weidegebieden het inkomen van de boer is gedaald tot beneden het loon 
van de arbeider. Dit is niet alleen het geval in do Zuidhollandse weide-
gebieden, maar men kan dit ook waarnemen in de moeste woidogobieden in 
ons land. Alleen de kleiweidegebieden vertonen hierop een uitzondering. 
Wel daalt ook in do kleiwoidegebiedon het inkomen van de boor, maar het. 
heeft daar nog niet het lage niveau bereikt als in de andere weidegebie-
den het geval is. 
Ik kan hier nog aan toevoegen, dat het beeld in de latero jaron 
wel iets is verbeterd, maar veel is dit toch niet geweest. 
Men moet bovendien bedenken, dat het hier weorgogeven beeld een 
gemiddelde is. Dit betekent, dat er bedrijven zullen zijn waarop het 
beeld minder somber is, maar het betekent evenzeer, dat er ook bedrij-
ven zullen zijn, waarop het beeld nog slechter is dan hier is weergegeven. 
Op zeer vele bedrijven en in zeer veel gebieden verdient de boer dus 
minder dan do landarbeider. Dit komt doordat de arbeider in het bedrijf 
minder produceert dan hij aan loon verdient. Wat betekont dit. Dit bete-
kent, dat het inkomen van de boer gaat stijgen indien de boer zijn arbei-
der ontslag geeft. Dit betekent ook, dat wij er op kunnen rekenen dat op 
den duur vele boeren niet langer mot betaalde arbeiders zullen gaan werken. 
Men kan toch niet verwachten, dat de boeren op den duur arbeiders aan het 
werk houden wanneer zij hiervan slechter worden. Indien de situatie dan 
ook niet verandert, ben ik van mening, dat wij op den duur zullen zien, 
dat vele boeren hun melkveestapel vrij drastisch zullen gaan inkrimpen. 
Ontslag van de arbeiders zal immers betekenen, dat men minder melkvee 
moet gaan houden. En kijken wij nu we or eens naar grafiek V, dan zien v/ij, 
dat een dergelijke omschakeling niet alleen de gelegenheid geeft een ver-
liesbrengende tak van het bedrijf af te stoten, maar het betekent ook, 
dat men voor deze schadepost een winstpost in de plaats kan stellen, nl. 
de vleesproduktie. En niet alloen dat dit vandaag zo is, maar wij mogen 
er in verband met het voorgaande ook op rekenen, dat dit ook in de toe-
komst zo zal blijven. De vloesprijzon hebben immers hot karakter in even-
wicht to blijven met de economische ontwikkeling niet aHeen in ons land, 
maar ook mot de economische ontwikkeling buiten onze grenzen. 
Dit alles zal er bij de huidige prijzen ongotvijfold toe leiden, dat 
v/ij in ieder geval geen verdere stijging van de melkproduktie mogen ver-
wachten, en dat een vrij sterke daling van de melkproduktie geenszins tot 
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de onmogelijkheden zal gaan behoren, Persoonlijk ben ik van mening,dat 
indien do toestand zoals dio is weergegeven in grafiek "VT nog enige ja-
ren zo blijft het onvermijdolijk is dat vele boeren hun arbeiders ontslag 
geven. Weliswaar zou hiermede hot arbeidsprobleem, in do landbouw zijn op-
gelost, maar het zou wel eens kunnen zijn dat er dan oen ander probleem 
zou rijzen. Een produktio-beperking van 155^  zal immers vrij spoedig zijn 
bereikt en dan krijgen wij te maken met een tokort aan melk in ons land 
en oen drastische vermindering van de uitvoer aan melkprodukten. Dit laat-
ste zal te merkon zijn in de opbrengst aan buitonlandse betaalmiddelen on 
waarschijnlijk ook in een verslechtering van de Nederlandse ruilvoet tegonovc 
hot buitenland. De toegevoegde waarde van de uitvoer van Nederlandsezuirclpro-
dukten naar het buitenland moet immers vrij groot zijn. Waarschijnlijk gro-
ter dan de toegevoegde waarde van de industriële uitvoer. Een achteruitgang 
van de uitvoer van zuivelprodukten zal dan ook do neiging hebben do ruil-
voet to verslechteren. Men kan hier tegon in brengen, dat in do plaat3 van 
de uitvoer van zuivelprodukten een uitvoer komt te staan van vloes, maar 
do waarde hiervan zal bij lange na niet zo groot zijn als de waarde van 
de zuivoluitvoer. De vermindering in de molkproduktio zal immers niet 
worden goed gemaakt door een vermeerdering van de vleesproduktio. Do 
vloesproduktio is dermate oxtcnsiof (kan ook zonder arbeidskrachten wor-
den bedreven), dat er geen sprake van: is, dat er eenzelfdo vervanging, 
naar do waarde gemeten, zal plaats hebben. 
In het voorgaande is reeds opgemerkt, dat een'vermindering van de 
molkproduktio van enige betekenis er reeds spoedig toe kan loidon, dat 
er een tekort ontstaat aan melk in de naaste toekomst over een groot doel 
van hot jaar. Ik twijfel er niet aan, dat men dan gedwongen zal zijn om : 
de melkprijs te verhogen tenoinde melkproduktie opnieuw te stimuleren. 
Het gevaar is ochter groot, dat men dan voor het feit komt te staan dat 
de melkproduktie slechts moeizaam op gang komt omdat er dan geen arbeiders 
meer zijn. Ook om andere redenen moot men er niet op rekenen dat men vrij 
spoedig veranderingen kan aanbrengen in do omvang van do produktie. Wij 
zien nu ook dat do produktie slechts zeer langzaam afneemt. Dit is een 
gevolg var. het feit, dat do landbouw niet gemakkelijk van produktie-rich-
ting verandert. Men moet dan ook wel goed v/eten v/at men doet indien men 
het zo ver zou willen laten komen, dat de melkproduktie in ons land wer-
kelijk in beduidende mate zou afnemen. 
Of het inderdaad gewenst is tot een verlaging van do melkproduktie 
te komen, wil ik tot slot nog enigszins ondor de ogen zien. Men kan nu 
wol stollen, dat do melkprodukten op da wereldmarkt vrij slecht liggon, 
en dat het derhalve gewenst zou zijn om tot een produktio-beperking over 
te gaan. Laat men dan twee dingen niet vergoten. In de oorsto plaats dit, 
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dat hot voor een groot deel zo is, dat deze wereldmarkt zo slecht is, 
omdat de Nederlandse exporteurs elkaar op doze weroldmarkt een moordende 
concurrentie aandoen. Het voert mij voel te ver om dit nader aan te tonen. 
Wie er de jaarverslagen van verschillende exporteurs en ook van het Be-
drijfschap voor Zuivol op na slaat, kan er een indruk van krijgen. Althans 
voor oen deel is het dus zo, dat deze lage wereldmarkt een Nederlandse 
aangelegenheid is. Dit "betekent ook, dat v/ij aan do hand van de Nederland-
se inkomsten niet kunnon afmeten of de wereldmarkt voor ons goed of slecht 
is. Wij zouden moeten trachten do eigen concurrentie do kop in te drukken, 
hetgeen alleen maar mogelijk is door middel van een gecentraliseerde uit-
voer en niot door oen verbod van het opnemen van prijzen "beneden een "be-
paald minimum zoals dat thans wordt geprobeerd "bij de uitvoer naar enkele 
landen, 
In de tweede plaats is het helemaal een open vraag of v/ij er natio-
naal-economisch gezien werkelijk v/el zo veel heter äan toe zouden zijn 
indien v/ij dezo zogenaamde onrendabele produktie zouden afsnijden. Deze 
vraag wordt des te klemmender wanneer men bedenkt, dat men over enige 
jaren toch opnieuw tot een produktie-verhoging zou moeten overgaan en 
de prijzen zou moeten verhogen, 
In verband met dit alles meen ik, dat er (zuiver economisch gezien) 
redenen te over zijn om zich af te vragen of de huidige prijzen van de 
melk niet te laag zijn. Persoonlijk meen ik dat dit inderdaad het ge-
val is. Ik ben begonnen met op te merken, dat ik niet alles wetenschappe-
lijk kon bewijzen wat ik wilde zeggen. Ik ben er dan ook wel van overtuigd, 
dat mijn slotconclusie nog wel behoefte heeft aan een nadere wetenschappe-
lijke bewijsvoering. Men kan de eisen in wetenschappelijk opzicht echter 
ook te hoog stellen v/aardoor men geen conclusies durft te trekken uit 
voorhanden materiaal. Men loopt dan het gevaar dat het wetenschappelijk 
onderzoek achter gaat lopen bij do ontwikkeling in de praktijk. 
Samenvatting. 
Als slot wil ik hieronder mijn mening puntsgewijs weergeven. 
1. De melkprijs ligt de laatste jaren op oen relatief laag niveau 
en de vraag is gewettigd, of dit geen gevolgen zal hebben voor-do pro-
duktie en de consumptie van melk, 
2. Het aandeel van de agrarische export in do totale export is do 
laatste jaren vrij sterk afgenomen. Een verdere afneming moost worden 
verwacht, 
3. De ontwikkeling in de melkproduktio is in do crisisjaren voor 
de oorlog niet tot staan gekomen, 
4. Na I95O is de ontwikkeling in de melkproduktio wol tot staan 
gebracht. Dit ondanks sterke produktie-verhogonde krachten. 
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5. In foitc is na 195° do molkproduktio dan ook terug golopon. 
6. Bohalvo een toruggang tusson 1948 en 195^ 1 ontwikkelt do binnen-
landse behoefte aan molk zich in evonrodigheid met do ontv/ikkel ing van 
do bevolking. 
7. Hot vorminderde botervorbruik na 1948 is de oorzaak van het 
terug lopen van de binnenlandse behoefte aan molk tussen de jaren 1948 
on 1950. 
8. Ondanks de relatieve veranderingen in do melkprijs, bleef do 
binnenlandse behoefte aan drinkmelk in de loop dor jaren constant (per 
hoofd der bevolking). 
9. Een produktie-vormindering van ïjfo of meer zal veroorzaken dat 
er in 1970 in grote periodes van hot jaar oen absoluut tekort aan molk 
zal ontètaan. Dit zal tevens betekenen, dat do uitvoer aan zuivelpro-
dukten grotendeels zal moeton wordon prijs gegeven. 
10. Dit tekort zal zeker prijsstijgend werken. Dozo prijsstijging 
zal ook nodig zijn om de produktie opnieuw te stimuleren. 
11. De rundvleesprijzen vertonen een sterke neiging om do ontwikke-
ling in hot algemene prijsnivoau te volgen. 
12. Sinds 1948 ie do ontwikkoling van de melkprijs sterk achterge-
bleven bij da ontv/ikkeling van het algomene prijsniveau, 
13« Het niveau van de prijs van de consumptio-molk ligt thans ten 
opzichto van de prijs van do industrio-melk lager dan in do jaron voor-
afgaande aan do oorlog. 
14, Do ongolijko ontv/ikkoling van de vlees- on melkprijzen is er 
de oorzaak van, dat de molkproduktle de laatste jaron tot staan is ge-
komen (relatief is achteruit gegaan). 
15» Op zeer veel woidebodrijvcn ligt het inkomen van de boer thans 
lager dan dat van do landarbeider. 
16, Dit komt omdat op dezo bedrijven do netto-produktie lagor ligt 
dan het arbeidsloon bedraagt. De hoofdoorzaak hiervan ligt bij do melk-
prijs. 
17, Op dezo bodrijven zou het inkomen van de boer stijgen indien 
de boer hot bodrijf zodanig organiseerde dat hij het in het vervolg 
zonder arbeider zou kunnen doen. 
18, Op den duur zal dit betekenen, dat do melkproduktio vrij dras-
tisch wordt verminderd. 
19, Hierdoor is een produktie-vormindoring van 15$ of moor in do 
naaste toekomst zeer waarschijnlijk, 
20, Dit zal in 1970 een tekort aan molk doen ontstaan, mot als ge-
volg een prijsstijging in hot binnenland en oen sterke vermindering van 
do uitvoer aan zuivclprodukten. 
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21. Dat de Nederlandse zuivelprodukton op de buitenlandse markten 
geen betere prijs doen ia voor een deel te wijten aan de ondorlingo 
concurrentie van de Nederlandse exporteurs (coöperaties en particulieren), 
22. Vermindering van de uitvoer aan suivelprjdukten is in nationaal-
economisch opzicht waarschijnlijk nadelig. 
23. De toruggang in de melkproduktic kan blijvend schade berokkenen 
aan de nationale economie, In 1970 zal men do melkproduktic in ieder ge-
val weer moeten stimuleren met het risico dat dit niet of slechts zeer 
moeilijk zal gaan, 
24. Hot is mijn overtuiging, dat het boter is al dezo risico's te 
vermijden en de melkprijs thans reeds zodanig vast te stellen, dat een 
rondabele melkproduktie mogelijk is. 
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Grafiek IV. 
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Grafiek VI. 
Ontvfikkel ing inkomen boer en 
loon landarbeider. 
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